日本の小児がん患者支援への一考察 : 北欧における福祉・医療・教育体制の概観及び小児がん患者支援の実際 by 小俣 智子













One Consideration to Childhood Cancer Patient Support of 
Japan
~ Of the General View of the Welfare, Medical Care, the 
Education System in North Europe and the Childhood Cancer 
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